




ZSE 326/4 ' Teknik:Teknik Pengiraan dalam Fizik
Masa z 12 jaml
1. (a)
SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaa-n
muka surat yang bercetak sebelum andaini.
JawAb KESEMUA EMPAT SOAIAN.
iesemuEnva wEJS-Ejawab di dalam Bahasa Malaysia.
Anggap x suatu nombor yang positif d.ut hakiki'
Uoien-diwakilkan dengan uniknya dal-am bentuk
M ^M- I oM-Zx = .M B" * -M_l E-- - + .lt-2 F +
*.o*01 B-l- ns2g-2 +
^-ra O: p
-L
di mana B adalah bes yang dipiJ-ih' M merupakan
nombor finit dan
0 < .M < B; 0 ( CIi < B
Jika B - L6, tuliskan semua nombor-nombor yang
mungkin bagi a, dan 0i.





= 37.16. Apakah nilai M bagiini? SeterusnYa berPandukan
atas , daPatkan nilai'nil-ai dM,
Olr A2, , gi' .."'
(i)
iii) Daripada keputusan di bahagian (ii)' tul-is x =
37.16 dalam sistem hexadesimel'
IPanduan: x = 37.!6 di da]-am sistem hexadesimel
meruPakan nombor Yang berulang' )
279 ...2/_
lzsE 326/412-
(iv) Kemudian tuliskan x = 32.16 di dalam bentuktitik apongan dengan, panjang mantissa 5hexadigit. Tul-iskan bentuknya jika
- kaedah potongan, dan
- kaedah perbundaran simetrik
digunakan.
(80/100)
ke sistemberikut(b) Tukarkan nombor-nombor yangbinari:
(i) (281)10
(ii) (4623)8
2. ( a) Pertimbangkan 3
(20l100 )
set persamaan linear yang berikut:
Dengan melakukan sekali Eba_i_t kaedah penghapusanGauss terhadap matrffiikan xetiga-[igl setpersamaan di atas.
Diberi satu fungsi polinom p(x) darjah ke 6
p(x) = *6 * 5x5 + 4x4 * 3*3 * 2*2 + x
Dengan menggunakan pembahagian sintetj*k,
n j-Iai-nilai p( 








(a) Tenaga bagi suatu zarah boleh diterangkan denganfungsi yang berikut:
)E(x)=x--3x+1
di mana E adalah tenaga zarah dan x adalah jarakyang diIalu olehnya. Dengan menggunakan kaedah
Newton di selang [0,1] dengan nilai pertama xo=0.5,
cari kedudukan zarah, x, di mana tenaganya sifar.












(b) Gunakan formula am Newton'Cotes untuk menerbitkan
formula bagi kes n -- 3, iaitu
Q3(f ) = 3 rrittxo) + 3f(xr) + 3f(xr) + f(x3)l
Ini dinamakan netua $-
( 50/ 100 )
4. V adalah satu pembolehubah rawak yang bertabur di selang[0,1] dengan ketumPatan
Pu(x) = C(1 - x)
(a) Cari nil-ai pemalar C.
(b) Jika G adalah pembolehubah rawak dengan taburan
seragam di selang [0,1], ungkapkan v dalam sebutan
G.
(c) Katakan kita perlu menggunakan kaedah Monte-carlo
untuk menentukan kamiran yang berikut:
- 
fl .rI = 
.l cos(t x) clx*o
Dengan mengunakan pembolehubah rawak, V' yangdiberikan di atas, dlpatkan ungkapan anggaran 5a91I. Terangkan dengan ringkas, bagaimana ungkapan ini
boleh dikira secara bernombor.
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